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Destinos.—Orden de 1 de julio de 1953 por la que se nom
bra Segundo Comandante del destructor Alcalá Galiano
al Capitán de Corbeta (H) don Ramón Ribas Bensu
sán. Página 1.058.
Otra de 1 de julio de 1953 por la que se dispone embarque
en el guardacostas Arcila el Alférez de Navío D. Ro
dolfo Adeler Cassasa.—Página 1.058.
Licencia colonial.—Orden de 1 de julio de 1953 por la que
se conceden seis meses de licencia colonial al Alférez de




Marineros Especialistas.—Orden de 1 de julio de 1953 por
la que se promueve a Marineros Especialistas a los Ayu
dantes Especialistas que se relacionan. Páginas 1.058
a 1.061.
yudantes Especialistas.—Orden de 1 de julio de 1953 po7
la que se promueve a Ayudantes Especialistas a los Apren
dices que se citan.—Páginas 1.061 a 1.063.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
A utorización para contraer matrimonio.—Orden de 1 de ju
lio de 1953 por la que se concede autorización para con
traer matrimonio al Teniente de Infantería de Marina
D. José María Matres Ruiz.—Página 1.063.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
'Destinos. — Se nombra Segundo Comandante del
destructor Alcalá Galiano al Capitán de Corbeta
) don Ramón Ribas Bensusán, el cual cesará
como Segundo Comandante del destructor UlIoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
xcmos. Sres. CoMandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal v Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Rodolfo
A deler Cassasa cese en el minador Neptuno y em
barque en el guardacostas Arcila.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencia colonial.—Corno comprendido en lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de mayo
de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. números 97
y 81), vengo en conceder seis meses de licencia co
lonial al Alférez de Navío de la dotación del caño
nero Dato D. Carlos 1VIollá Maestre, para Madrid
y Ceuta.
Al propio tiempo se dispone que el referido Ofi
cial cese en el expresado buque y pase a las órdenes
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, per
cibiendo los haberes que le correspondan por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias
y Generales Jefe Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Harineros Especialistas.—Como resultado de las
propuestas formuladas son promovidos a Marineros
Especialistas, con antigüedad, a todos los efectos, de
20 de junio de 1953, los Ayudantes Especialistas que
















Pedro J. Font García.
Mario Anaya Santamaría.
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Miguel de Bustos Hernández.
Francisco López España.
Francisco de Paula Haro Osuna.
Luis Pereiro Prieto.
José María. Pérez Pato.
Simón Merino Palomares.























































Manuel P. Vilar Porta.
Amador Millán Martínez.












Juan A. Patón Guillén.
'Ignacio de Luis Zapata.
José Luis Carmona Suárez.
jacinto Huete Arenzana.
José Rodríguez Sánchez.
Jesús Aragues Navarro. ,
'Alfredo Santamaría Calleja.















Félix Rodríguez de la Llama.















Angel María Ramos Castro.
José Luis Beneite Fernández.
Enrique Fernández Alonso.
Alberto Mateo More.


















Angel Matilla del Pozo.
José Merino Martínez.


















































Antonio Casanova de León.
Francisco Solves Valles.
Mariano Velázquez del Rey.
Joaquín Fuentes Romero.






José María González Rodeiro.














Juan J. Martín Rodo.
Daniel Pretel Rodríguez.
Antonio Rivero González.












José Luis Molino Cheda.
Madrid, 1 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Ayudantes Especialistas.-Como resultado de lo
exámenes celebrados en las respectivas Escuelas, son
promovidos a Ayudantes Especialistas, con antigüe
dad de 20 de junio de 1953, los Aprendices que a
continuación se relacionan, los cuales, en virtud de
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 30 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 1 de 1944 ) , conti
nuarán seis meses más de dotación en las Escuelas.
Ayudantes Especialistas de
1. José Bernal Pérez.
2.-fosé Jiménez Fernández.
3. Ramiro Lueiro Gómez.
4. justo R. Parada Pérez.
5. 'Conrado Gil Calleja.






12.-Manuel Otero de Ois.








21.-Fernando L. Vega Vecino.
22.-Nicolás García Pérez.













5.-José Méndez Mej ías.
6.-Francisco Fuentes Castro.






13. Manuel Rodríguez Seij o.
l 4. Pedro Espada Fernández.
15. Jaime Criado Fernández.
16. Nicolás Duro Rodríguez.





























37.-I osé Prados Muiño.
38.-1Melchor Sande López.
39.--!osé Manso Veiga.
40. Favier Bellas López.
41. -3 osé García Cal.
42.-José Roso Andréu.
,
. _ose L. Ibáñez Lezama.
44.-Manuel Guisande Rodríguez.








1.-Angel López 1\1 artín.
2.-José Gutiérrez Martínez.
3.•---Manuel Ramos del Viso.
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4. Victoriano Paraita del Hoyo.
5. Enrique López Fernández.
6. Juan Navas Sánchez.
7.-Juan Moreno del Río.
8.-José Barcón Pirieiro.





14. jerónimo Quesada Navarro.
15. Vicente Pérez Penedo.
16. José García Rocha.
. use io Novillos Palomares.




















38. Antonio Meizoso López.
Ayudantes Especialistas Electricistas.
1. Arturo Grandal Novo.
2.-Alberto Vaquero Escario.
3.-Antonio García Bou.
4. Guillermo Reigosa Rivera.
5. Andrés Femenías Molines.
6. Amando Manrique Martínez.
7. Antonio Navarro Labiano.
8.--Miguel Izquierdo Gómez.
9. Benigno Sedes Bellón.











21.--Jorge Cugat Valls. •













33. Antonio Pérez Gallego.
34. Pedro Martínez Feros.
35. Antonio Otero Doval.
36. Antonio López Soto.
37. Manuel Porta • 13ouzas.
38. Ramón Martínez García.
39. José M. Zabala Marculet.
40. Valentín Sánchez Marcos.
41.-Gumersindo López Sánchez.
42.-Enrique Ambrós Rodríguez.
43. Gumersindo Balado López.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
1. Francisco Ruiz Díaz.
9. Ramón Fernández Barreiro.
3. Antonio Núñez Fernández.
4. Aquilino Espina Calzada.
5.-Luis Larruga Robledano.
6. José ernández Barreiro.
7. Francisco Sanz Remesal.
8. José Gómez Valiente.
9. -Ricardo Pereira Sayáns.
10. José L. Espada Más.
11. José L. Conejero Menda.
12. Federico Alvarez Melon.
13. Manuel Fernández Carvajal.
14. Francisco Calvo Vázquez.









24.-josé R. Carnero Azorín.




29.-Ramón Cobas Pita. •




34 .-joaquín García del Canto.
35.-José Luciano Torres Leal.
36. Aquilino Arias González.
1I 34. Javier Lapido Elola.
35. j uan Blázquez Pérez.,
36.-Juan Quintero Gómez.
37.-Cándido Sánchez de la Hera.
Ayudantes Especialistas Sanitarios.
1. -1.\1 iguel Rivera Bellón.
2. José Martínez Fernández.
3. Jesús Ponces Muiña.










14. Manuel Pineda Navarro.
Madrid, 1 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
INSPECCION GENERAL DEi INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Adoración
Manso Cuesta al Teniente de Infantería de Marina
D. José María Matres Ruiz.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
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39.-José A. Eibe Seco.
/W.-Manuel Romero Manzanares.
41.-josé Rey Pardo.






1. Juan Martín Martín.
Juan Bouzón Carro.
3. Manuel Olmedo Luque.
4. Rafael Leal Rodríguez.














19.-Isidoro Lacedonia de Jódar.
20.-Manuel García García.
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